


































































































l’adoption	de	 la	 loi	 ayant	 institué,	en	1989,	 le	patrimoine	 familial	dans	 le	but	de	 favoriser	 l’égalité	
économique	des	époux.		
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